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昭和51年度 松本歯科大学学会総会記録
　第2回総会は11月13日CO一般講演に先だって12
時30分より本学講堂において下記の次第により開
催された．
b．
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総会次第
開会のことぽ　　　　　　加藤副学会長
学会長挨拶　　　　　　　北村学会長
議長選出
報　　告
　庶務　　　　　　　　　　　原田幹事
　編集　　　　　　　　　　枝　幹事
　集会　　　　　　　　　　　中村幹事
　会計　　　　　　　　　　恩田幹事
議　　事
　決算ならびに予算に関する件
　その他
閉会のことば　　　　　　加藤副学会長
　　　　　　　　（司会　今西幹事）
d．
本学医療技術職員の会員資格
　会員の資格として，本学専任職員であり
　かつ講座主任あるいは評議員である所属
　長から推薦された者を加えることになっ
　た．
会員外に対する学会誌の配布は，1部1，㎜
円とした．
学外評議員の選出は検討中
3．松本歯学との交換図書
　現在82部について交換が行なわれている．
編集報告
松本歯学の発行経過
　1巻1・2号（昭和50年12月31日付）は約4ケ
　月遅れて4月28日に発行になった．
　2巻1号（昭和51年6月31日付）は2ケ月遅れ
　て9月2日に発行になった．
　2巻2号は昭和51年12月31日に発行予定で編集
　中である．
　　内容は総説1，原著4，臨床2，計7篇，な
　　らびに今回の学会講演抄録を掲載する予定．
　北村学会長より第2回総会開催の計画，準備が
順序よく進められたこと，学会員の増加，演題の
増加など，学会活動が漸次軌道に乗って来たこと
に対する喜びと，活動を推進・支持する関係各位
への感謝が述べられた．
　その後，議長に小口勝衛先生が選出され，各幹
事の報告と議事が進められた．
庶務報告
1．会員数
　昭和50年度　正会員　　　130名
　昭和50年度　賛助会員　　　28社
　昭和51年度入会正会員　　　44名
　　　　　　　（昭和51年11月12日現在）
　昭和51年度入会準会員　　167名
2．役員会（1～4回）での決定事項
　a．　準会員の学会発表の件
　　　　準会員の名称を付し，共同研究者とする．
　　　　ただし演者とはしない．
集会報告
学会開催
　第2回学会は昭和51年6月22日に開催
　（於601教室）　17題報告
　第3回学会は昭和51年11月13日（本日）
　（於講堂）　25題報告
　小児歯科，口腔生理学教室が集会係を担当
　今回は演題申込みが多く，発表時間を7分と短
　縮せざるを得なかったので，今後種々検討する．
　事前抄録の配布希望があるので各教室宛行なう
　予定である．
会計報告
昭和50年度決算（別表），昭和51年度予算ならびに
中間報告，昭和52年度予算
議事
　続いて議事に移り，徳植監査より昭和50年度決
　算についての監査報告があり，相違のないこと
　が述べられた．全員一致で50年度決算ならびに
　51年度予算は議決された．
　次に加藤副学会長から「矢ケ崎・帆足両先生の
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学会顧問」への推薦が学会評議員会よりあった
ことが議案として提出された．
この件に関しでは会則の一部変更も必要となる
ため討論が行なわれた結果，全員一致で顧問に
推薦することが決定された．
会則一部改正　　第10条
“なお本会には総会の推薦により顧問をおくこ
　とができる”を追加する．
小口議長より議事進行への協力に対する感謝
と，学会育成に協力する意向が述べられ総会を
終了した．
昭和50年度収支決算書
科　　　　目 昭和50年度予算 昭和50年度決算ｩ11月8日至3月31日増　　減
入　会　金　収　入 0 0 0
正　会　員　収　入 311，500 455，000増　　143，500
準　会　員　収“入い 360，000 0 減　　360，㎜
収 賛助会員収入 500，000 790，000増　　290，000
広告掲載料収入 285，000 8，000 減　　277，000
大学補助金収入 1，000，0001，000，000 0
入 受取利息収入 0 10，557増　　10，557
雑　　　収　　　入 0 0 0
の 仮　　　受　　　金 0 0 0
小　　　計 2，456，500 2，263，557減　　192，943
部
前年度繰越資金 0 0 0
合　　　計 2，456，500 2，263，557減　　192，943
人　件　費　支　出 0 0 0
消耗品費支出 60，000 36，449減　　23，551
通信発送費支出 210，000 22，400減　　187，600
支 会　議　費　支　出 30，000 0 減　　30，000
印　刷　費　支　出 1，690，000 ・77，255減　1，612，745
旅費交通費支出 400，000 0 減　　400，000
出 雑　　費　支　　出 6，500 700 減　　　5，800
備　　品　　支　　出 0 29，700増　　29，700
の 予　　　備　　　費 60，000 0 減　　60，000
小　　　計 2，456，500 166，504減　2，289，996
部
次年度繰越資金 0 2，097，053増　2，097，053
合　　　計 2，456，500 2，263，557減　　192，943
